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病院 診療所 その他 計
平成 23年 18 12 5 35
平成 24年 24 21 5 50
平成 25年 25 15 4 44


























表 6及び図 1から、平成 24年卒業生の離職







平成 23年 35 22 5 27 77.1
平成 24年 50 16 20 36 72.0
平成 25年 44 30 8 38 86.4








平成 23年 5 8 13 1 7.7
平成 24年 20 14 34 9 26.5
平成 25年 8 6 14 5 35.7




平成 23年 平成 24年 平成 25年
在職 退職 計 在職 退職 計 在職 退職 計
病院 18 0 18 17 7 24 21 4 25
診療所 4 8 12 3 18 21 10 5 15
その他 4 1 5 4 1 5 2 2 4
合計 26 9 35 24 26 50 33 11 44
表 6 卒業生の離職率
業態













病院 0 0 7 29.2 4 16.0
診療所 8 66.7 18 85.7 5 33.3

















































































理由 計 事業所 卒業生 （事業所の回答あり）
①人間関係に問題があった 17 8 9 （9）
②仕事についていけなかった 21 11 10 （7）
③待遇面に不満があった 8 1 7 （3）
④結婚・出産 3 0 3 （1）
⑤健康上の理由 8 6 2 （1）
⑥その他 18 11 7 （5）
合計 75 37 38 （26）
表 8 事務所及び卒業生からの退職理由
回答項目 事業所の回答







①人間関係に問題があった 2 3 3 1 9
②仕事についていけなかった 3 1 3 7
③待遇面に不満があった 1 1 1 3
④結婚・出産 1 1
⑤健康上の理由 1 1
⑥その他 2 2 1 5






























































事例 1 病院 1 退職理由：①
卒業生 A 退職理由：③
事例 2 病院 2 退職理由：病院⑥－卒業生①
事例 3 病院 3 退職理由：病院⑥－卒業生②
事例 4 病院 4 退職理由：病院⑥－卒業生④
■複数の卒業生が就職し、これまで早期退職者がい
なかった
事例 5 病院 5 退職理由：病院①②－卒業生①
事例 6 病院 6 退職理由：病院②⑤
■看護助手業務
事例 7 病院 7 退職理由：②
卒業生B 退職理由：②
■短大求人の診療所
事例 8 診療所 1 退職理由：双方とも②
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